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   球 状 黒 鉛 鋳 鐵 の 性 質 と 製 造 法
            森  田  志  郎
第1節 球状黒鉛鋳鐵の獲見と命名      第2項 醜 蝕 性(第11.E)
第2簡 鋳鐵に現われる球}}牒 鉛鋳鐵 とその   第3項 滋 衰 能(吸 振姓)
   生成法             第4項 鷺 氣 的 姓 貿(第/2表)
 第/項 球状黒錯の生成         第5項 磁 氣 的 性 貿(第13炎)
 第2項 セリウム麩理法    第5節 熱 虞 理
 館3項 マグネシウム甦理法         第1項 焼   鈍
    (第1蓑, 舞∫1隣囁フ3至負醇7闘, 萎詫               (%x;!4表フひ棄第2/表, 第16【闘, 繁亨
    虞1及 び2)               貫3及 び4)
第3節 機 械 的 姓 質          第2項 焼  人
 第1項 機被的性質一般          (1)火 焔 焼 入(第22表)
    (第2表,第8闘 フひ至致菖13i岡)        (2} Jominy式 一封龍毛入法
 第2狽 機被酌性質}こ及ぼす成分の影響      (第23表,銘24表,第17岡)
    (第3表,第4表)         (3)高 澗汲加熱焼入法
 第3項 渡 勢 強 度            (第25表 乃至第27褒,第/81闘,5」;1.9
    (第5蓑,第6炎,窮14闘)        雛司)
 蟷4項 切 鋼 性         第3預 調  質(辮0圖)
    (第7淡,第8表)    第6節 高 淵 加 工
第4節 物理的及びイ際 【㍑1、質        (第28表,第29裟,鋸 練5及 び6)
 第i項 耐  熱  性         第7節 鎗造1雪i及び鑛造法
    (套奮9袈, 第1061…, 第15震訊)                 (第21[蕎1, 負醒30ジモ…)
          第 三蓑 添 加 含・ 金 の 歩 留
         添 加 合 金 の 化 學 成 分 %
種 類
M・1・ ・Cu-・ ■Feﾟilc歩 留 タ?
       50   1  dO   I   ‐   1   ‐   1   ‐   I  IO   I   ‐   1   8-一一10
       40     60      -      一      一      一      一       9～15
 Mg-Ni系    30     70      -      一      一       一      一      10～20
       20     80      -      一      一      一      一      25～50
       17     81      -      一      一      一      2      45～60
       10   1  -   1  90   1  -   1  -   1  -   1  -   1  15-一一21
       20      -      80      -一      一      一      一      14～20
 Mg-Cu系    25      -      75      -      一      一       一      13～79
       30   1  -   1  70  1  -   1  -   1  -   1 ° -   1  72^-iS
       40      -      60      -      一      一      一       9-一一15
     150 251- 25 - -1-  5～10                      
 Mg-Si系 1 20    22     -     30    28     -     -     15-一一22
     iユ7 10 . 48 25 - - 20～30
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  義T.C Si Mai P II I・勲 天 評 柵 粛灘 鑑 禦監諺 硬度
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